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El Departamento de Estudios Internacionales organiza periódicamente diferentes conferencias de interés 
para nuestras áreas de actividad. 
Tenemos el agrado de invitarlos a la 3era. Conferencia de nuestro Ciclo Anual que se llevará a cabo 
el próximo mircoles 10 de junio a las 19:15 en el Auditorio ORT Pocitos (Bvar. España 2633). En la 
oportunidad contaremos con la destacada presencia del Emb. Julio Lacarte Muró. Vea todos los 
detalles de esta conferencia aquí 
 
 
El Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad ORT Uruguay, tiene el agrado de 
invitarle a las dos primeras conferencias del ciclo: "Lecturas de Kafka", que dictará el Dr. Gustavo D. 
Perednik. Los títulos en esta ocasión serán: "Nos asomamos a Kafka: análisis de cuentos breves", 
y "El relato seminal: La Condena". Las mismas tendrán lugar en el Auditorio ORT Pocitos (Bvar. 
España 2633), los días 8 y 9 de junio de 2009 respectivamente, a las 19:00 hs. La entrada es libre y 
gratuita.  
 
El ciclo se completará con seis encuentros más, en fechas a confirmar, y con los siguientes títulos: La 
novela breve: La Metamorfosis; La aprehensión de lo Kafkiano: El Proceso; Entre Sísifo y Schopenhauer: 
El Castillo; Lo incompleto como paradigma: Amerika; Kafka íntimo: Epistolario, Diarios, Carta al Padre y 
A modo de despedida: Aforismo y visiones.  
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